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Publicados los estados que comprendan 
lo ingresado en cada una de las corridas de 
que se compuso la primera temporada, que 
asciende á un to4al, próximamente, de 
duros., disertaremos acerca de 
ello, y, el lector juzgue si hay ó no razón 
sobrada para protestar de la explotadora 
Empresa, atenta sólp con su bolsillo par­
ticular.
Al público se le ofrece en los] carteles, 
que copió textualmente: «Se lidiarán seis 
toros, de.... » y además de ios defectos fí­
sicos que puede verse en los estados, a que 
aludo ai principio, tenían muchos de los 
toros jugados; la mayoría de ellos venían 
sin ios cinco años cumplidos, siendo así, 
que la res vacuna—no me cansaré de de­
cirlo—hasta QUE NO CUMPLE LOS CINCO AÑOS, 
no se la conoce con el nombre de T*oro, y 
el Código, al ocuparse de estafas y otros 
engaños, dice: Comete ese delito el que 
engaña i otro i otros en la cantidad y en 
la calidad de la cosa.
Pues, bien; vean ustedes lo ingresado en 
la caja ue la Empresa y las partidas satis­
fechas por el concepto de toros y toreros, ó 
lo que es igual, los renglones más impor­
tantes del presupuesto de gastos. (Claro es, 
que no leniend > á la vista las cuentas, he­
mos de consignar alguna partida que pue­
de no ser del todo exacta,, pero si puede 
asegurarse se aproxima á la exactitud; y 
antes de seguir, haremos otra salvedad, 
pues si bien no hubo error en las partidas 
consignadas en los estados insertos en los 
números 10 y 17 de este semanario, en los 
totales sí lo hubo; los cajistas se equivoca­
ron, componiendo sumas que no iban en el 
original).
Pesetas
Total Ingresado en las doce corridas de 
abono y las Ues extraordinarias celebra­
das dentro del mismo............... . ...... 663.500
o S ¡Toros para las '5 corridas . 117.200)
»o /Sueldos satisfechos á los /208. 300
5'|‘ | diestros...............................  181.100)
Ganancias,'y, para gastos menores..,.........  365.200
A esta cantidad hay que añadir lo que la 
Empresa ganó en las tres novilladas cele­
bradas durante el abono (á precios carísi­
mos , y que no sería menos, una con otra, 
de 18.000 pesetas.
Lo obtenido en la corrida extraordinaria 
del domingo, ó sean unas7.000 pesetas (el 
ganado de Coruche, seguramente lo vendió 
su dueño, él Sr. Patricio#» por el valor de 
las carnes, y la Empresa pagaría con una 
aleluya á los infelices toreros que echaron 
fuera Ja corrida).
Lo que debió quedarle á Niembro, de los 
cinco novillos que cedió del Sr. 1 barra para 
la corrida de Beneficencia.
Lo del piso de Plaza, por la de la Prensa, 
y por último, la carne de las reses jugadas 
en 2! funciones que hánse celebrado has­
ta el día de ayer (á 500 pesetas por función), 
ó sea más de 10.000 pesetas que hacen, en­
tre todo, un total que excede de:
ilS.IMM* p i-setas, á sumar á las 365.200 
de que antes se habla, ó sean para gastos 
menores y á favor de la Empresa unos 
duros, mal contados, después 
de satisfechos ios toros y los toreros.
Ahí tienen u-stedes uña cantidad respeta­
ble y por la cual la ¡magnánima! Empresa 
estaba obligada á corresponder de otra ma­
nera á los favores del público.
¿Puede la afición continuar impasible, 
una vez que quien debiera velar por los
intereses de ella, rio pone coto á tales......
abusos? Un día y otro vienen armándose 
escándalos en la Plaza; el Gobernador los 
presencia; nosotros en la Prensa proferi­
mos continuas quejas eu artículos violen­
tos, y nada, las autoridades vienen pasán­
dose por los ojdos á la Prensa y á la afi­
ción.
Así hablábamos al finalizar la primera 
serie del abono, y ahora al dar por termi­
nada la segunda, nos vemos precisados á 
repetir lo que entonces escribimos, puesto 
que el abuso continúa de igual manera.
¿Cual es la razón en que puede fundarse 
una Empresa que obtuvo un ingreso 
de mas de 1:12.90(1 duros, para or­
ganizar las doce corridas de abono con 
reses procedentes de ganaderías de escaso 
cartel, y, aquellas—las menos, no llegaron 
á cuatro—que procedían de buenas castas, 
adquiridas á bajo precio, como ocurrió, 
muy especialmente, con la del Saltillo 
(completada con tres toros de desecho dó 
cerrado y un cuatreño)? ¿Y la de Miura, 
Villamarta, F. de P. Romero y demás co­
rridas que figuraban en el cartel de abono, 
como no se jugaron? pues, si bien, vimos 
una de Miura fué en función extraordi­
naria.
Nosotros, en varios periódicos, en los co­
rrales de la Plaza y siempre que nos fué po­
sible hubimos de protestar en aras de la 
afición, y algo conseguimos, en la corrida 
inaugural, en la 3 ' y en la 4.a de abono, 
pero llególa 5.*, se nos prohibe la entra 
da en los corrales, atendimos en queja al 
señor Gobernador y visto que no se nos 
protegía desistimos de seguir yendo á los 
apartados, y ¡claro! la Empresa y los vete­
rinarios tari satisfechos.
En la dozava de abono se nos ocurre que­
brantare! propósito que habíamonos hecho, 
marcharnos á la Plaza y nos encontramos
con que iban á enchiquerarse, como si tal 
cosa, ¡como si fueran toros de lidia! los 
saltillos ya añejaos, y gracias al digno pre­
sidente de aquella corrida, Sr. (Jhavarri, 
que á bien tuvo oírnos, expuestas las razo­
nes que existían para castigar á la Empre­
sa, una vez comprobado en el desolladero, 
lo que por la mañana en el apartado ase­
gurábamos, le fué impuesta á aquélla la 
multa de 2.000 pesetas, de que ya el púbico 
tiene noticia.
Ahí tiene el Sr. Gobernador, el porqué 
nuestra presencia en ios corrales de la Pla­
za no le puede ser grata á las personas que 
intervienen, siempre en, contra de los gue sos­
tienen el espectáculo. Media docena de com­
das sin ir nosotros al apartado y todo pa­
só como la seda, se nos ocurre ir el día de 
los Saltillos y hay bronca. ¿Cómo no ha 
de molestar á la Empresa nuestra presen­
cia allí? Si cumpliera ésta, créanos el se­
ñor Sánchez Guerra, que ni nosotros ni na­
die la molestaría. Donde no hay coco, no 
hay que andar con tapujos.
Y perdone el lector querido, que al tratar 
del asunto de que hoy me ocupo, persona­
lice y sea machacón, pues para relatar, si 
bien á grandes rasgos, los hechos, he de 
ocuparme precisamente de mi insignifican­
te persona. Cierto, que son mucho» los afi­
cionados, que, continuamente demuestran 
su adhesión y, que mi reconocimiento por 
ello es inmenso, pero deben hacerse cargo 
de que la ayuda que prestan es muy secun­
daria.
Si el propósito de ustedes se reduce á sa­
tisfacer mi amor propio, animándome para 
que continúe la campaña, bueno; pero si 
creen que con ésto y con proferir sus quejas 
indignados ante una docena de amigos en 
los Circuios y reuniones de café hay ya 
bastante, están ustedes¡equ¡ vocados; es ne­
cesario más si hemos de conseguir regene­
rar la fiesta; y esto va para los aficionados; 
¿para la Prensa? ¡tapa, chico!, tapa el tin­
tero, no vaya á dar gusto á la pluma, una 
vez que los «órganos de la opinión» teclean, 
tan solo, las notas que proceden del vinate­
ro de la calle de Ja Gorgnera.
Y volviendo á mi, pregunto: ¿Puedo ha­
cer más? Creo que nó Al público, y nada 
más que ai público, es á quien corresponde 
tomar la justicia por su mano.
PRESUMIENDO
En una tienda de vinos 
de la calle de la Ruda, 
sentados junto á una.mesa 
redonda, pintada y sucia, 
había seis ciudadanos 
congregados en tertulia 
trasegando en sendas copas 
torrentes de sangre de uva, 
que formaba al escanciarla 
encajes de rica espuma.
Udo de ellos, el más joven 
apodado el Tentaruja, 
por su afición á las tientas 
de bravas reses vacunas,' 
estaba despotricando 
con el calor de la curda 
sus pintorescas hazañas 
en laurinas aventuras.
— Una vez—decía el hombre 
con voz firme y campanuda— 
se me arrancó un toro negro 
propio y auténtico Miura, 
estando yo distraído
viendo uua jaca andaluza 
que retozaba eu el prado 
alrededor de una burra 
manchega, para más señas, 
y si no es uor mi frescura 
cuando me le vi venir 
donde yo, hecho una furia, 
que me quité la chaqueta 
al verme cuasi eu la cuna, 
pasándomelo por alto, 
quebrando con la cintura, 
y gracias al Matatruchas 
que le citó y le llamó 
brindándole con la puya, 
hace dos años lo menos 
que estoy en la sepultura.
Otra vez en otra tienta 
de la vacada de Surga 
estaba este cuerpo bueno... 
Pero, óyeme Tentaruja,
¿crees que estamos dispuestos 
á escucharte más tontunas?
— le interrumpió el más anciano 
hombre de muy malas pulgas.
y siguió eu tono zumbón: 
—Sabes lo que una pantufla, 
ni cimoces á las reses 
y soñaste lo del Miura, 
ni has idonunca á los toros 
ni tú has ido á tientas nunca, 
es decir, si has i lo á tientas... 
¡cuando has eaminao á oscuras.
Las corridas de Pamplona
¡Vaya unas corriditas!
Como para no volver más.
Pero no anticipémoslos sucesos y vea­
mos de cómo y por qué.
Primera corrida
Carriquiris, dieron mucho juego, espe­
cialmente el tercero, que hizo gran pelea y 
fué bravo. Fuentes inauguró la serie con 
una media estocada aceptable después de 
regular trasteo En el segundo se descom­
puso el hombre, toreó con jindama y mató 
sin entrar, de dos pinchazos y uua descol­
gada y calda. (Se estrenan los pitos). Torea 
al quinto con más confianza, y entrando 
bien sacude una contraria que gustó á la 
reunión. Bombita chico hizo buena faena de 
muleta, siempre cerca y valiente, pero ma­
tando tuvo á San Fermín de espaldas, pin­
chando más de lo debido, y no bien. Sigue 
este joven sin resolver la cuestión de los 
quince. En el primer tercio estuvo activo y 
oportuno.
La gente salió haciendo nada piadosos 
comentarios de la corrida.
Segunda corrida
Lo mejor de la fiesta, fueron los toros 
que mandó el amigo Muruve, bravos, de 
poder y bien presentados. La mejor corri­
da de las jugadas. Era natural que con to­
ros así hubiéramos visto faenas deslum­
brantes, descuajaringantes, etc Pues, nada 
de eso, señores, nada de eso, lo de siempre 
lo vulgaveíto, sota, caballo y rey. Con no­
toria desconfianza y más precauciones que 
si pasara por el famoso puente Montalvo, 
toreó Fuentes á su primero, matándole des­
pués de una faena de adormideras con una 
tendida, siguiendo tres intentos de descabe 
lio, acertando al cuarto golpe.
Como es natural, le dieron lo suyo.
En el tercero empezó bien, pero luego se 
agitó más que una medicina, y largó una 
estocada aceptable, acertando en el desca­
bello al sexto golpe.
Nada, como decía aquel famoso sastre 
andaluz, ¡que no tiene cuerpo para chale­
cos!
Y la plaza entera volvió á darle otro to­
que.
En el quinto la decoración cambió. Es­
pontáneamente cogió los palos, clavando 
un gran par al quiebro y dos al cuarteo 
buenos. Hubo música, pero esta vez de la 
que suena bien. Brindó el toro á los del 
Ayuntamiento de Zaragoza y después de 
una faena confiada y artística, acabó con 
el Muruve de media buena entrando bien y 
de uua hasta la mano inmejorable. ¡Del 
lobo un ,?e o! {Ovación).
Bombita chico toreó el primero suyo desde 
cerca y con arrestos, rematándole de una 
buena estocada y un descabello. Concesión 
del apéndice y ovación consiguiente.
¡Y se acabó el carbón!
En los dos restantes pinchó mucho sin 
meterse y aliviándose, lo que es natural 
después de una convalecencia.
Es decir, que de seis toros se mataron 
bien dos, á toro por barba, uno de Fuentes 
y otro de Bombita.
Corrida do prueba.
¡Y tan de prueba!
Oido á la caja.
Toros de Lizaso, cumplieron escasamente.
Qninito pasa de muleta doblando la es­
pina dorsal y bailando la jota y después en 
bicicleta entra para dar éste una estocada 
contraria, echándose fuera descaradamen­
te, y punto final. [Pitos).
Fuentes torea mal con el manto y mata 
después de un pinchazo, volviendo la cara, 
de una en lo alto. (Pitos).
Bombita chico emplea una faena de zara­
gata, y desde lejos da un pinchazo, media 
delantera y un descabello. (Pitos).
Conque... ¡si la quieren ustedes más de 
prueba!
Tercera corrida.
Se lidiaron para desengrasar seis pavos 
de Vicente Martínez, que tuvieron poder 
aunque fueron mansurronei. Hubo un toro 
bueno, el tercero, y uno fogueado, el sexto, 
que no debió ser solo, ^íno en compañía de 
tres hermanos suyos
(¿uinito siguió coü las mismas faenas de 
baile, pinchazos y estocadas caídas. Eso sí, 
triste, más que un pésame. ¡Si en los fuñe, 
rales se toreara, Quinilo sería el torero in­
discutible!
En el quinto, se enmendó un poco, ha­
ciendo una aceptable faena y logrando una 
estocada de recibo.
Bombita chico fatal en sus toros, con mie­
do insuperable y pinchando más que en un 
acerico. Las broncas fueron continuas y 
sucesivas, amenizando la pesadez de la 
tarde, que fuá de las que se apuntan en el 
cuaderno de los desastres.
Cuarta corrida
Veraguas—¡vaya una fecundidad, noble 
procer! -manejables y voluntarios.
Quiníto empalma la de pruiba, torea con 
eake-waJ, y medrosamente, larga un pin­
chazo con "trampa y después un golletazo 
á todo foro. (Orfeón nutrido) M -ta á su se­
gundo aceptablemente Je media buena que 
le vale palmas. En el último después de 
cambiar dos pares, muy bueno, uno brindó 
al sol y tras breve faena con sosiego y pa­
rando atiza una estocada hasta la mano 
buena. (Palmas).
Fuentes regular en su primero muy bien 
en el quinto al que toreó muy valiente y 
ciñéndose, matándole de una corta en todo 
lo alto y mal en el último que mató des­
pués de dos medias y cuatro intentos de des­
cabello, volviendo á salir á escena los pi­
tos ¡Nada, que no tiene cuerpo para cha­
leco!
Y hasta el año que viene, que haga Dios 
no sea como ésto, porque si no el propio 
San Fermín pondrá en juego su influencia 
en la corte celestial, para que no se auto­
ricen mogigangas como lasquecon el nonv 
bre de corridas de toros hemos visto en 
Pamplona.
ÜN ADMIKADOK DE SAN FERMIN
EURINO
Bpp \KM
Un astro que resurje. -Otra vez 
en I » inf.ineiu.—Ilesfiaueio de to­
ros.--Hfludunz» original - El rompe 
cabeza de Reverte.
— Las imperiosas vacaciones del estío, según 
la clásica y ocurrente frase de Silvela, po­
nen en dispersión no solamente á los pa­
dres más ó menos putativos de la patria, 
si que también á la gente de trenza que allá 
vá de feria en feria y de pueblo en pueblo, 
pinchando todo el verano.
— Por cierto que las corridas de Pamplo­
na no han sido muy allá que se diga.
—No, ni muy acá ¡Mal gusto de boca 
debe haberles quedado a los pamploneses 
con las dichosas corriditas!
—¡Ay, amigo, todo cambia! ¡Y lo que nos 
queda por rondar, ó si no, ya verá usted el 
balance que arroja el verano!
— Por fortuna, aquí en Madrid tenemos 
en puerta grandes novedades: diestros nue­
vos, novilleros con vistas á la alternativa, 
corridas mixtas, de todo verá usted, como 
en pintoresco cinematógrafo ¡Hasta resu- 
rrecciónes!
—¿Resurrecciones?
— El Tortero, ya se acordará usted, el 
Tortero, en un arranque de buen humor se 
decide otra vez á empezar como el famoso 
fraile de la cuenta nueva y surgirá en ple­
na canícula una de estas tardes, con un 
nuevo y escogido repertorio.
— ¡Madeja usted más gasificado que la 
lechal ¡Yo, la verdad, me alegro, porque 
con la vuelta del Tortero, nosotros también 
volveremos á la juventud!
—Mas aún, á la infancia. Mire usted por 
donde vamos á tener que entrar en quinta 
otra vez!
—Y á propósito de novedades, ¿sabe us­
ted lo que se miente por ahí?
— ¿Alguna otra corrida de Patricio?
—ILíbrenos Dios! ¡Lagarto, lagartol No, 
señor; que D. Pedro va á tener que colOcHr 
los toros que tiene en la Muñoza en una 
casa de huéspedes ó en la posada del Dra­
gón.
—Y eso á qué obedece
—A la razón de que el propietario de los 
prados de la Muñoza, un tanto escamali por 
las continuas peripecias que le vienen ocu­
rriendo al creador de Diáoolo, al ínclito 
Niembro, está decidido á romper su com­
promiso en cuanto termine el arrenda­
miento.
—Así que entonces los toros......
—Mandarán á sus relaciones el cambio 
de domicilio
— ¡Vaya por Dios, cuando las cosas se 
ponen así más vale dejarse coger por un 
Biencinto!
— ¡Que duda ca bel ¿Y de Reverte no sabe 
Vd. nada? ¿Cuando se dá á luz ese hombre?
—¡Qué se yo! Me dá el corazón, que vá á 
hacer mutis misteriosamente y hará bien.
—Hay quien dice que volverá á Méjico 
el año próximo, porque según parece aquel 
clima ¿a sienta muy bien.
—El clima y..... los toros. Además allí le
quieren mucho, hasta el extremo de que en 
Chapultepec, lo ilevan á la plaza en pa­
lanquín, en hombros de cuatro concejales 
y le dan todas las orejas que necesita.
—Pues entonces ya lo comprendo todo.




«En ei restaurant de los Jardines del Re­
tiro se reunieron esta mañana cerca de 400 
comensales para unificar la idea propuesta 
por el colega taurino Don Jacinto, encami 
nada á felicitar al popular teniente alcalde 
y excelente aficionado D Enrique B. Cha­
var ri por su interés en pro de las buenas 
prácticas taurinas, tan olvidadas por todos 
los que presiden corridas de toros, unos por 
ignorancia, otros por indecisión.
El acto resultó por todo extremo simpá­
tico, y á los postres hicieron uso de la pa­
labra algunos concurrentes, feliciiando to­
dos, las acertadas gestiones dei Sr. Chava- 
rri y abogando poique sus colegas presi­
denciales le imiten.
El festejado resumió los brindis cou po­
cas y sinceras palabras, manifestando que 
sólo había cumplido con su deber, velando 
por los intereses de la afición.
A las tres de la tarde se dió por termina­
do el acto, saliendo todos satisfechísimos 
del mismo y haciendo votos porque se re­
pitan por idénticos motivos.»
DON JACINTO
Hasta aquí, el Heraldo de anoche. Por 
nuestra parte debemos añadir que el triun­
fo del banquete rm puede menos de regoci­
jarnos. Los 400 aficionados que asistieron 
al simpático acto de ayer, masías numero­
sas adhesiones recibidas, demuestran de 
modo palpable la justicia de cuanto veni­
mos defendiendo, satisfacción más de esti­
mar por nuestra parte, desde el momento 
que á pulso venimos haciendo esta campa­
ña, sotos, sin ayudas de nadie, muy prontas 
y diligentes, en cambio paradefender malas 
causas.
Y prueba de que el acto realizado ayer 
revestía verdadera importancia, que ele­
mentos afines á la Empresa hicieron correr 
la voz de que el propio Sr. Chavan-i en cu­
yo obsequio se daba el banquete, no asisti­
ría. La invención era tan ridicula, que lejos 
de tomarla en serio, nos hizo de reir de muy 
buena gana.
El acto de ayer es un paso firme y segu­
ro, que viene á establecer puntos de con­
tacto muy necesarios entre la afición.
hamos las gracias al Barquero por su 
asistencia y cariñosa solicitud, á los seño­
res que hicieron uso de la palabra elocuen­
temente y á cuantos aficionados honraron 
con su asistencia el acto iniciado por Don 
Jacinto, aún teniendo en cuénta la intem­
pestiva hora en que se celebró, pues los de­
seos de la Comisión hubieran sido que se 
verificase por la noche.
CASO DE CONCIENCIA
La señorita torera 
Lolita Pretel, se casa 
con un gallardo mancebo 
peón de su confianza, 
en la cuadrilla famosa 
de la niña catalana.
¡Como el peón tenga música 
la boda va á ser sonada! 
lo cual que celebro mucho 
por el peón y la dama.
Pero ahora pregunto yo, 
porque una duda me asalta:
¿Le dará la alternativa 
al peón de que se trata, 
la matadora su cónyuge 
ante la ig.esia sagrada?
¿Irá por delante el mozo 
6 por detrás de la dama?
¿Vale el sexo en estos casos 
ó el sexo no vale nada?
Por más que como mujer 
y torera con agallas, 
siempre llevará al marido 
considerable ventaja, 
pues si quiere en pocos meses 
puede estar adelantada 
de tal modo, que el peón 
nunca logrará alcanzarla. 
Además un matrimonio 
taurino... ¡qué mejor ganga, 
que todo lo que se gane 
todito se queda en casa'
¡Que riñen! Pues se divide 
en un momento la plaza 
y cada cual á lo suyo 
y aquí no ha pasado nada. 
Ahora, ¿que quiéu va delante? 
¡eso mis noches amarga!
¿Será el peón, será ella? 
¡Vamos es que estoy en brasas, 
pues la verdad, la consulta 
es sin duda de las árdufis!
BUEYÍD1TA DE ESTEBAN HERNÁNDEZ
Novillada del 1« de Julio -Mata­
dores: Itlenveiiula, Coclierito de 
BSlllia» y Manolete, absoluta-- 
monte nuevo en esta Plaza.
¡ Avza y toma 
también Don Esteban 
nos larga unos bueyes 
desecho de dental
| después de esta especie de lei motio, y 
y de consignar que ni el propio Regino su­
po hasta el mismo vidrnes qué espectáculo 
nos iban á dar, pues se hablaba de una co­
rrida mixta, de una novillada, de BañueHa ue una novii
que más, lo que de ¡?“e7‘a y de se yo 
en las altas que Slgue el ,¡0
riñas, entremos en nfatpri»amentales lau- 
á ios clásicos preámb, : nd° de ?an? 
tual, como por ejeSplo * PU‘°P°S de n"
Ahora, veremos, señores 
si la gentede coleta 
viene dispuesta esta tarde 
a primorosas faenas 
demostrando que no en balde 
tienen vergüenza torera 
y así todo derecho, con arreglo á lo«- ^izc¡ 
c°s patrones de la infancia de nuestro buen amigo y sabroso Chaves. 110 uuen
Diremos que la entrada fué floja, aunque 
u tanto como si hubiese hecho su ex dpi-i 
el mismísimo DUmto. Con muchas 
v ’ 61 propio Miembro va á tener que vol- 
-e atrás de lo de la prórroga, 
villosa '6ban Hernández, mandó seis no- 
Fneroj es‘8Uales en eda t saber y gobierno, 
yes en pI¡tlansurroues> descaradamente bue- 
dían «iOmultlrn0 tercio, en el que se doci- an slea,Pr« por las de Villadiego, bar-
beando las tablas. Con estrépito y cabeza 
tomaron la primera vara, pero en cuanto 
probaban el requesón, se salían más suel­
tos que una peseta en cuartos. El cuarto 
llevó luego, siendo los más manejables los 
lidiados en segundo y quinto lugar y ha­
ciendo mejor pelea en varas, el primero. 
Tomaron al buen lun-tun yo varas, y des­
cuajaron ocho apócrifos violentos que ya 
estaban in articulo mor lis-
Míen» enidis.—Toreó de capa á su pri­
mero con primores y filigranas de buen to­
rero, rematando bien los iauces, con suavi­
dad, desahogo y arte, adornándose en quites 
y demostrando que el niño tiene salsa. Lle­
gada la hora de las rosquillas el muchacho 
se fué decidido, iniciando la-q'aena con el 
trapo con un cambio á muletapiegada acep­
table, siguiendo después manejando la iz­
quierda, dando vanos altos y ayudados y 
con deseo de ganar pronto la hora de la 
muerte, pero el toro, además de manso era 
burriciego, se amp raba en tablas y de allí 
no hubo qub n lo sacase ni para ir derecho 
á Gobernación.
El muchacho entra varias veces, dando 
primero un pinchazo hondo bien señalado, 
luego otro á toro encontrado, terminando 
con una estocada descolgada, alegrándole 
y haciendo mucho la criatura {Palmas).
A su segundo lo toreó por bajo y después 
entrando por el lado del alivio (era mogón) 
dió una curta un tanto baja, saliendo en­
donado y derribado sin consecuencias, por 
entrar cou voluntad á matar.
Después, y tras breves pases, uno sobre 
todo muy bueno, repitió la suerte aga­
rrando un pinchazo en lo alto, volviendo 
la cara después de la consumación. Mató 
el último en sustitución de Manóles que se 
indispuso en el ensayo general, de Un sopa­
po de los de última hora, después de una 
faena de las de salir pronto del pas0, en la 
que sufrió algunos achuchones del socio 
de D. Esteban, que también en punto á es­
tatura y defensas se tva a lo suyo.
Huso un par de banderillas malo en el 
quinto y dirigiendo consintió torero^ á de­
recha é izquierda y hasta en la acera de 
enfrente. ¡Hay que aprender mejor la parti­
tura para dirigir bien! Matando, á pesar de 
no couseguir estocadas completas me gustó 
más que otras veces y le vernos por mejor 
camino.
CoeherHo.—Comenzaron lasgotitas de 
la lluvia benefica y reparadora corn0 la 
llaman los hombres agrarios, cuando Co- 
cherito se dirigió á su primero, enconti án- 
dole suave para la muleta. Tras breve¡fae­
na de muleta, inteligente y tranquila, igua­
ló, y entrando y saliendo bien, con arreg¡0 
al más perfecto doctrinal taurómaco, dió 
un volapié, marca tres cepas, ó si quiere 
N. P. U., que tumbó con la rapidez del i-a­
yo. (Ovación estruendosa coa guardarropa y 
todo). En cambio en su segundo la meduha 
tuvo un reverso poco artístico. Muleteó Con 
desconfianza y bailando, y á la hora de en­
trar por uvas arreó un golletazo de los ig­
nominiosos.
El puntillero acertó á la tercera, sin duda 
porque á la tercera va la vencida. Torean­
do de capa dió en el quinto toro parando 
dos buenas verónicas é intentó un galleo 
que resultó una caricatura. Puso un par al 
cuarteo á este m'smo toro, aceptable.
Manolete, que debutaba, sacó en sq 
primer tbro la bola negra, un pavo con to­
das las de la ley, y como es natural peligro­
so y difícil para un desayuno. El muchacho 
sin embargo, no se afligió y bacía él se fué, 
encomendándose en sus adentros, á San 
Rafael y á todos los Santos oriundos de 
Córdoba,
Hay que adverti: que el animalito se de­
dicó á cultivar la carrera de obstáculos 
con desconsoladora frecuencia, tomando la 
valla en varias ocasiones con pasmosa agi­
lidad.
En estas condiciones, naturalménte el 
mismo caso hacja el buey de la mu eia, 
que yo de los versos de Grilo, por lo que 
ei muchacho para quitárselo de encima, 
tuvo que entrar varias veces á paso de ban­
derillas dando un pinchazo, una atrave­
sada saliendo derribado del topetazo, otro 
pinchazo atravesado, otro sin soltar, otro 
viaje en una paletilla, un pinchazo atmos­
férico, un meneo á la media vuelta y á 
todo esto el toro plácido y sereno como 
una noche de luna haciéndose el desenten­
dido.
Se publican los tres avisos de ordenan­
za, salen ios cabestros del margen con paso 
solemne, se llevan al orsequio, y Manolete so- 
Hoza y avergonzado intenta marcharse p >r 
el callejón.
La gente se conmueve ¡almas grandes y 
generosas! y le hacen al muchacho una ova­
ción estupenda y desusada, abucheando 
injustamente al Presidente que cumplió 
con su deber al observar el reglamento, 
pues éste nada dispone en punto á las al­
mas compasivas y tiernas ¡Qué publiquito! 
¡Viva la ignorancia y el pan á ocho! 
Como al salir el último toro Manolete se 
retiró á la enfermería á consecuencia de 
una lesión en la articulación tibio-peroneo- 
tarsiana derecha, leve, no le pudimos ver 
en la reprisse, y por tanto, nos reservare­
mos para mejor ocasión, aunque á primera 
vista no vimos nada de particular en Ma­
nolete.
Clavó al quinto medio par al cambio, sa­
liendo trompicado de la suerte, y aquí ter­
minó su fugaz y breve debut.
Pareando Pinturas y Ostiondto, que van 
formando buena pareja.
El Sordo estuvo ayer deplorable, oyendo 
conceptos expresivos, es decir, seguramen­
te no los oiría, pero pudo suponérselos jus 
lamente.
Picando Monerri, Pica y el gran Cabañil. 
De salida el agua arreó de firme y cada 






Serie Fuentes, de 6.000 pese­
tas efectivas.......................
Serie Bombita chico, de 5 500
ídem id...............................
Serie Quinito, de 4 000 ídem id 
Serie Algabeño, de 5.500 ídem
ídem....................................
Serie Mackaquito. de 3.000 ídem
ídem....................................




Mazzantini, serie de 6.300 pe­
setas efectivas.. ...........
Reoerte, serie de 6.000 pesetas
ídem.................................














las entenderán buenamente con media do- 
cenita de novillos de Surga.
X
Las próximas corrida de Santander, que 
se celebrarán los días 25, 26, y 27 del co­
rriente las torearán Bombita chico y Macha- 
quito. perteneciendo el ganado á las vaca­
das de Otaola, Pablo Romero y Concha y 
Sierra.
Solos los dos matadores 
que tienen hoy más cartel...
Conque, quedamos señores 
en que la apuesta está en pie.
X
El concurso de pliegos, para la nueva 
subasta de Ja Plaza de Toros de Bilbao, 
tendrá lugar el 21 del actual á las seis de 
la tarde, siendo el tipo de subasta la canti­
dad de 18.000 pesetas.
Según parece son muchos los solicitan­
tes, entre otros el Sr. Cazarla, que acaba de 
cesar, los hermanos Monjes, La Taurina de 
Bilbao, y hasta el propio y auténtico Bar­
tolo.
Otras obligaciones.
Toros de Saltillo á2.000pese-
tas (si no son viejos)..........  230 | 0,00
Acciones de la empresa de la (Miembro se- 
Piaza de Madrid................. jguidodeOOOOO
Cambios..... on banderillas.
Fuentes á la vista..............................   170
Quimto ídem id.................................... 182
Como se vé por los datos oficiales arri­
ba recogidos el papel de Fuentes, Bombita 
chico y Quinito, ha bajado considerable­
mente, sobre iodo después de las últimas 
corridas de Madrid y Pamplona, asi como 
lia subido de modo alarmante, el de Algabe­
ño y Machaquüo.
En cambio siguen firmes los cambios de 
Fuentes y Quinito y váyase lo uno por lo 
otro.
También se cotizan estos días en Plaza 
algunos valores nuevos, como los de Lugar- 
tijillo- chico y Bienvenida, pero también ex­
puestos á considerables alzas y bajas.
Los que tomaron á su vez papel Lagartijo 
han hecho un negocio ruinoso, pues su baja 
ha sido verdaderamente pasmosa en poco 
tiempo.
herradero
Entre varios aficionados de Bilbao se ha 
acogido con entusiasmo la idea de cons­
truir una nueva Plaza de Toros en Las 
Arenas, con capacidad para 8.000 especta­
dores.
X
Aunque nada hay de cierto todavía res­
pecto á lo de la t-aida y llevada alternati­
va del Cocherilo, es seguro que la empresa 
de la Plaza de San Sebastián, le ha hecho 
proposiciones para que se doctore el día 13 
de Septiembre, actuando de oficiante Ma- 




La sociedad arrendataria de la Plaza de 
Córdoba, sin duda para demostrar que no 
se aflija, por las pérdidas sufridas en las co­
rridas últimas de feria, invitó días pasados 
á un almuerzo á numerosos amigos y aficio­
nados. Al final, y corno mondadiente, sol­
taron un becerro que fué recibido con la 
natural sorpresa por ios comensales.
Excusado es decir, que el socio levantó 
la mesa con más prontitud y actividad que 
el mas diligente camarero.
X
Se está tramitando la concesión de la 
cruz de Beneficencia al espada Machaquüo, 
por el acto heróico que realizó en Hmojosa 
del Duque, el pasado año.
No faltará en Córdoba quien envidie á 
Machaquüo este volapié en la misma cruz.
X
Pues señor, en Marsella viven en el me­
jor de los mundos posible. No hace mucho 
trasladaron una corrida que debía haberse 
celebrado hace tiempo, al mes de Octubre, 
y ahora la que se anunció para el domingo 
pasado con Quinito y Chicuelo, se traslada 
al día 2 de Agosto.
No nos sorprenderá, en vista de lo que 
constantemente viene ocurriendo, que el 
mejor dia trasladen también de sitio la 
Plaza.
X
Hemos recibido de las empresas de las 
Plazas de Pamplona y Valencia, elegantes 
carteles anunciadores de las corridas. ¡Es­
timando!
X
El dia 19 toreará en Málaga ganado de 
Pablo Romero, Lagartijo y Machaquüo.
X
Para la festidad de Santiago, lidiarán en 
Jerez de la Frontera seis toros de Saltillo, 
los espadas Litri y Lagartijo, y en Córdoba 
los jóvenes Bienvenida, Corchadlo y Moni, se
INFORMACIÓN TELEGRAFICA DE N CESTROS
VERDADEROS CORRESPONSALES
La última de Pamplona
12-17-15
Toros de Halcón buenos, bien criados, 
dieron regular juego. Tomaron 30 varas.
Quinito, bien en su primero, pasando y 
entrando á matar con una hasta las cin­
tas caída.
En su segundo, regular, matándole de 
una desprendida y un descabello. En el úl­
timo, bien.
Fuentes mal en su primero, al que dió un 
golletazo indecente después de mala faena. 
En el segundo, huyendo, una desprendida 
y otra delantera, fSilencio sepulcral).
En el último, después de una gran faena, 
entró á matar bien para una delantera. Re­
cibió un regalo de Sarasate. En el sexto 
toro Fuentes cambió un gran par.
La entrada un lleno rebosante.
Un admirador de San Fermín.
Novillada en Zaragoza
12-21-10
Ganado de Zalduendo, malo; siendo fo­
gueado el tercero, promoviéndose un es­
cándalo monumental contra e Presidente. 
Bocanegra bien en el primero y desgraciado 




Toros de Villamarta, cumplieron. El pri­




Gordito de S<nlúcar, tampoco tuvo mejor 
fortuna.El banderillero Blanquet fué ovacionado.




Toros de Mira regulares. La Reoerte tra­





Pérez de la Concha, cumplieron. 






J. E9PNOSA Y A. LAMAS, IMPRESORES 
Arco de Santa María, 4.
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